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地域連携セ ンター研究員紹介 く五十音順)
石川道子 (い しかわ み ちこ)
主に伊丹市を中心 とす る地域 の史料収集お よび活用 に関す る事業 を担 当｡
専門分野/ 日本近世史
経歴/高知県生 まれ ｡ 茨木市文化財 資料館講師0 2003年 10月 よ り地域連携研 究
員｡近世史料の調査 とともに､居住地伊丹市において,それ らを ｢まちづ くり｣
と連携 させたい と試行錯誤 中｡主な調査成果 として､伊丹酒造家史料 (小西家)
の調査 (｢伊 丹市酒造家史料集 ｣ (伊 丹資料叢書 8))､郡 山本 陣史料調査 (｢椿
の御本陣｣)､伊丹市立博物館 史料集 1- 7号な どがある｡
木村修二 (きむ ら しゆう じ)
主に阪神地域 を中心 とす る文献資料所在調査を担 当｡
専門分野/ 日本近世史
経歴/ 1969年 ､大阪府 生 まれ｡ 関西大学大学院文学研 究科院生｡2002年 11月か
ら地域連携研 究員｡ 2003年4月か ら高野 山大学非 常勤講師 (2004年 1月 まで)｡
主な論文に ｢公家奉公 した在地女性｣(『泉佐野市史研究』第 6号､2000年)､｢近
世公家社会の (家格) 制｣ (薮 田貫編 『近世 の畿内 と西国』 清文 堂､2002年)
な どがある｡
坂江渉 (さかえ わた る)
主に県内 自治体等 との連携事業全体 を担 当｡
専門分野/ 日本古代史
経歴/ 1959年 ､大阪府 生 まれ｡ 2002年 11月か ら地域連携研 究員 (主任 )｡神 戸
女学院大学文学部 ･神 戸市外 大な どの非常勤講師 ｡ 主な論文 に ｢古代 にお ける
力 田者 について｣ (『ヒス トリア』 137号､1992)､ ｢古代国家 と神戸の港｣ (歴 史
資料ネ ッ トワー ク編 『歴 史のなかの神 戸 と平家』 1999年)､ ｢古代 国家 の交通 と
ミナ トの神祭 り｣(『神戸大学史学年報』 18号､2003年)な どがある｡
佐々木和子 くささき かず こ)
主に阪神 ･淡路大震災資料の保存 ･活用 に関す る事業 を担 当｡
専門分野/ 日本近 ･現代史､記録 史料学
経歴/兵庫 県生まれ｡ 関西大学 な どの非常勤講師｡ 2002年 11月か ら地域連携研
究員｡ 主な論文 に ｢阪神 ･淡 路大震 災を未 来 につ な ぐ｣ (『地方史研 究』第299
号､2002年)､ ｢阪神 ･淡路大震 災資料｣(『アーカイブ事典』2003年) な どがあ
る｡
橋本唯子 (は しもと ゆい こ)
主に神戸大学地域連携推進室 との連絡､藍那地区 との地域連携事業 を担 当｡
専門分野/ 日本近代史
経歴/ 1973年､石川 県生まれ｡2004年 1月か ら地域連携推進室研 究員 ｡ 主な論文
に ｢｢記憶 ｣ を ｢記録 ｣す るた めに- ｢シ ンポ ジ ウム 阪神 ･淡路大震 災 を ど
う伝 えるか｣か ら考 える-｣ (『日本史研究』464号､2001年)な どがある｡
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人見佐知子 (ひとみ きちこ)
主にNGOとの連携事業 を担 当｡
専門分野/ 日本近代史
経歴/1975年 ､兵庫 県生 まれ｡神戸大学文化学研究科院生｡2003年1月か ら地域
連携研究員｡ 共著に 『小野市 史』第六巻 (2000年)､同第七巻 (2002年)､同第
三巻 (2004年)がある｡
村井良介 (む らい りょうすけ)
主に尼崎市富松地 区 との連携事業 ､神戸市淡河地 区 との連携事業 を担 当｡
専門分野/ 日本 中世史
経歴/1974年 ､大阪府生 まれ｡大阪 市立大学大学院文学研究科院生｡2003年2月
か ら地域連携研 究員o主 な論文 に ｢戦国大名研 究の視 角-国衆 ｢家 中｣ の検 討
か ら-｣(『新 しい歴 史学 のために』241号)､ ｢戦国期 毛利 氏の 山陰支配一 吉 川
氏発給文書の検討か ら- ｣ (矢 田俊文編 『戦 国期の権力 と文書』､高志書院､20
04年)な どがある｡
神戸大学 文学部 地域連 携 セ ンター
〒657-8501
神 戸市灘 区六 甲台町1-1 神 戸大学文学 部 内
TEL.078-803-5566
E-mall:area-C@llr.kobe-U.ac.jp
webペー ジ :http://www.lit.kobe-U.ac.jp/～area-C/welcome.html
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活動日誌
2003/4/7 田中財産区管理会初動聞取調査 (於 :田中公会堂) (木村)
2003/4/8 第10回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･添田 ･市揮 ･奥村)
2003/4/10 富松城跡見学 ･写真撮影 (木村 ･村井)
2003/4/11 センターにて富松城歴史博物館のセンター担当部分について打ち合わせ (市沢 ･後
藤 ･松下 ･村井)
2003/4/11 (有)ティー ･エム ･ネットワーク神戸事務所訪問 (佐々木)
2003/4/15 第11回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･松下)
2003/4/15 NHKのテレビ取材 (15:00-17:00)
2003/4/15 2002年度報告書編集作業 (22:00まで)
2003/4/16 人と防災未来センターで2003年度連携事業についての打ち合わせ (奥村 ･佐々木)
2003/4/16 2002年度報告書編集作業 (13:00-22:00)
2003/4/22 第12回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･松下)｡センターHPのコン
テンツ骨子できる (村井)
2003/4/25 富松神社での富松城跡を活かすまちづくり委員会 (以下まちづくり委員会)の会合に
参加 (市沢 ･後藤 ･村井 ･森田)
2003/4/27 第4回震災復興市民歴史講座 ｢神戸の空襲 ･戦後史をさぐる｣ (佐々木)
2003/4/28 東灘区芝切義寛氏-文書調査依頼 (木村)
2003/5/6 第13回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･人見)
2003/5/9 2002年度報告書800冊､大学生協から納品｡
2003/5/11 ｢歴史のあるまち､神戸一村の古文書からみる西代のむかし-｣ (於 :神戸市長田区
シューズプラザ)を共催 (奥村 ･神大院生河野未央氏 ･同添田仁氏)
2003/5/13 第14回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見)｡2002年度報告書の発送作
業｡
2003/5/15 京都造形芸術大学-出張｡篠原財産区有文書 (地図)の修復について､尾立和則氏-
アドバイスを求めるため (木村)
2003/5/16 人と防災未来センターで2003年度連携事業についての打ち合わせ (奥村 ･佐々木)
2003/5/18 芝切義寛氏所蔵文書調査 (木村 ･神戸深江生活文化史料館副館長大国正美氏 ･神戸市
文書館小芝光弘氏)
2003/5/20 第15回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･松下)
2003/5/22 富松神社でのまちづくり委員会の会合に参加 (市沢 ･後藤 ･村井)
2003/5/27 淡河地区との連携事業について､淡河社会福祉センターで地元 ･神戸市教委と会合
(木村 ･坂江 ･人見 ･村井)
2003/5/27 淡河町福祉センターにて､連携事業の打ち合わせ｡センターから坂江 ･木村 ･村井 ･
人見､神戸市教委から渡辺 ･山本両氏､町から吉田直文 ･藤本卓両氏が参加｡
2003/5/29 芝切義寛氏所蔵文書借用､神戸大学文学部古文書室-搬入 (木村 ･人見)､以降8月
上旬まで断続的にデジタル撮影作業 (木村)
2003/6/3 第16回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･奥村)
2003/6/5 高羽財産区管理会初動聞取調査 (於 :高羽会館) (木村)
2003/6/9 徳井財産区管理会初動聞取調査 (於 :同会会長堂内孝夫氏宅) (木村)
2003/6/9 神戸学院大学教授水本浩典氏､震災 ･まちのアーカイブと意見交換 (佐々木)
2003/6/10 第17回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･堀田 ･奥村)
2003/6/11 富松神社にて富松城歴史博物館について日経新聞の取材 (市沢 ･後藤 ･村井)
2003/6/13 新在家財産区管理会初動聞取調査 (於 :新在家地域福祉センター) (木村 ･人見)
2003/6/13 八幡財産区管理会初動聞取調査 (於 :八幡成瀬会館) (木村 ･人見)
2003/6/15 上野財産区管理会初動聞取調査 (於 :上野会館) (木村)
2003/6/16 五毛財産区管理会初動聞取調査 (於 :五毛会館) (木村)
2003/6/17 大石財産区管理会初動聞取調査 (於 :西北八島氏宅) (木村)
2003/6/19 富松城歴史博物館のセンター担当部分をweb上にアップ
2003/6/24 富松城歴史博物館のwebページが公開
2003/6/24 第18回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･奥村)
2003/6/26 ｢人と防災未来センター｣見学と検証のつどい打ち合わせ (於 :人と防災未来セン
ター),(佐々木)
2003/6/27 ｢人と防災未来センター｣見学と検証のつどい打ち合わせ (於 :桃山学院大学)
(佐々木)
2003/6/30 神戸学院大学地域センター訪問 (佐々木)
2003/7/3 長尾徳一氏所蔵文書借用､神戸市文書館-搬入 (木村 ･人見)
2003/7/5 北区役所淡河連絡所にて第 1回淡河の歴史セミナー 丹治康明氏 ｢淡河本町周辺の史
跡｣｡セミナー終了後､地元 ･神戸市教委と会合 (奥村 ･木村 ･坂江 ･人見 ･村井)
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2003/7/8 第19回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･人見)｡史料ネットとの共催行事 ｢シ
リーズ歴史遺産を考える｣第2回 (古代史編､ll/9予定)の素案作 りスター ト｡
2003/7/10 内閣府の ｢災害から文化遺産と地域をまもる検討委員会｣ (奥村参加)
2003/7/13 ｢阪神 ･淡路大震災記念 人と防災未来センター｣見学と検証のつどい (佐々木 ･人
見)
2003/7/18 歴史学と博物館のあり方を考える会の例会で坂江が報告 (5名参加)
2003/7/22 神戸学院大学地域センター講演会 ｢震災記録保存活動の取り組み｣ (佐々木)
2003/7/22 第20回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･奥村)
2003/8/1 篠原財産区有文書 (地図)閲覧 (於 :篠原会館) (木村 ･神大院生森本米紀氏)
2003/8/4 篠原財産区事務局長栗林耕次氏宅-聞取 ･同家所蔵文書確認調査 (木村 ･史料ネット
松下正和氏 ･森本米紀氏)
2003/8/4 第21回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見)｡東北での地震に関する記
者発表会 (午後)
2003/8/6 芝切義寛氏所蔵文書一部返却 (木村 ･人見)
2003/8/21 栗林耕次氏所蔵文書借用､神戸大学文学部古文書室-搬入 (木村 ･人見)
2003/8/22 芝切義寛氏所蔵文書(地図)撮影 (於神大百年史展示室 (奥村 ･木村 ･人見 ･鈴木正
幸地域連携センター長 ･神大文学部河島真氏 ･添田仁氏 ･史料ネット堀田昌宏氏)
2003/8/30 全史料協資料保存研究会研修会に参加 (～31日､松本) (佐々木)
2003/9/4 第22回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･市滞 ･奥村)
2003/9/5 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村 ･森本米紀氏)
2003/9/5 第2回震災資料の保存活用等に関する地域連携研究会打ち合わせ (佐々木)
2003/9/9 栗林耕次氏所蔵文書現状撮影 ･掃除作業 (木村 ･添田仁氏)
2003/9/10 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
2003/9/17 第2回震災資料の保存活用等に関する地域連携研究会打ち合わせ (佐々木)
2003/9/17 内閣府の ｢災害から文化遺産と地域をまもる検討委員会｣の文化財防災研究会 (輿
村 ･坂江 ･松下 ･河野参加)
2003/9/19 淡河下田家調査 (木村 ･坂江 ･村井)
2003/9/23 第2回震災資料の保存活用等に関する地域連携研究会 (人と防災未来センター､10機
関14名参加､佐々木報告)
2003/9/28 尼崎市立立花公民館における､まちづくり委員会主催 ｢第3回まちづくりシンポジウ
ム｣に参加 (市沢 ･後藤 ･村井)｡富松城歴史博物館のセンター担当部分について解
説 (村井)
2003/10/7 第23回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･石川 ･市揮 ･奥村)
2003/10/10 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
2003/10/15 人と防災未来センターで打ち合わせ (佐々木)
2003/10/21 第24回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･石川)
2003/10/26 兵庫県教委主催 ｢歴史文化遺産活用フォーラム｣ (兵庫県公館にて｡市滞報告｡坂
江 ･松下 ･堀田参加)
2003/ll/4 淡河下田家調査 (石川 ･木村 ･坂江 ･村井)
2003/ll/11 第25回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･堀田 ･市揮)
2003/ll/12 長尾徳一氏所蔵文書整理終了 (添田仁氏)
2003/ll/13 人と防災未来センターで打ち合わせ (佐々木)
2003/ll/14 長尾徳一氏所蔵文書返却 (木村 ･人見 ･添田仁氏)
2003/ll/25 第26回ミーティング (木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･石川)
2003/12/6 史料ネットとの共催行事 ｢シリーズ歴史遺産を考える第2回 ･地域遺産としての自然
海岸｣の開催 (深江会館にて｡坂江報告｡48名参加)
2003/12/8 内閣府の ｢災害から文化遺産と地域をまもる検討委員会｣の文化財防災研究会 (第2
回目)参加 (奥村 ･佐々木)
2003/12/9 淡河地区との連携事業について､神戸市教委で地元 ･神戸市教委と会合 (石川 ･市
沢 ･奥村 ･木村 ･坂江 ･村井)
2003/12/16 第27回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･石川 ･堀田 ･市滞 ･奥村)
2003/12/17 須磨寺被災状況調査 (人と防災未来センター) (佐々木)
2003/12/18 人と防災未来センター上級研究員矢守克也氏と面談 (佐々木)
2003/12/31 地域連携センターHP立ち上げ
2004/1/9 駒ヶ林まちづくり協議会の来田昭子さんとお話 (長田港にて｡坂江)
2004/1/10 神大にて ｢シンポジウム 平家と福原京の時代｣
2004/1/11 淡路島北淡町で ｢活断層シンポ ･野島断層からの提言 ･地域にとっての文化財とは｣
の開催 (坂江参加)
2004/1/13 第28回ミーティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･石川 ･堀田 ･市滞)｡3/7
の協議会の開催要項案の提示 (坂江)
2004/1/19 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
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2004/1/20 淡河下田家調査 (石川 ･木村 ･坂江 ･村井)
2004/1/21 新宮町 ･龍野市 ･太子町 ･御津町 ･揖保川町の合併協議会-の参加 (太子町歴史民俗
博物館にて｡坂江 ･市滞参加)
2004/1/22 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
2004/1/25 淡河の歴史セミナー (坂江 ･木村 ･村井 ･石川 ･橋本)
2004/1/26 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
2004/1/27 長尾徳一氏所蔵文書目録および解題を長尾家へ郵送 (木村)
2004/1/27 第29回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･橋本 ･堀田 ･市揮 ･奥村)
2004/1/29 3/7協議会に向けて県教委の村上氏と打ち合わせ (県庁にて｡坂江 ･市揮)｡県公館
の吉住氏とも｡
2004/2/2 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
2004/2/3 3/7協議会に向けて神戸市教委の渡辺氏と打ち合わせ (市教委庁舎にてO坂江)
2004/2/4 淡河下田家調査 (石川 ･木村 ･坂江 ･橋本 ･松下 ･村井)
2004/2/5 3/7協議会に向けて尼崎市教委の秩野氏と打ち合わせ (坂江)｡芦屋市教委の森岡氏
とも｡
2004/2/6 栗林耕次氏所蔵文書整理作業 (於 :古文書室) (木村)
2004/2/6 第1回伊丹市酒造組合文書調査 (石川)
2004/2/8 須磨寺被災状況調査 (人と防災未来センター) (佐々木)
2004/2/9 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村 ･松下正和氏)
2004/2/9 3/7協議会に向けて兵庫県埋蔵文化財事務所にて打ち合わせ (坂江)
2004/2/10 第30回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･石川 ･橋本 ･堀田 ･奥村)
2004/2/12 3/7協議会に向けて但馬方面に出張して参加依頼 (朝来郡 ･八鹿町 ･豊岡市 ･コウノ
トリの郷公園 ･目高町 ･出石町｡13日まで｡坂江 ･木村)
2004/2/13 芦屋市立美術博物館を考えるワーキンググループに参加 (佐々木)
2004/2/17 3/7協議会に向けて三木市教育委員会を訪問 (参加要請｡坂江)
2004/2/18 芦屋市教育委員会文化財課長西川氏と面談 (奥村 ･坂江 ･佐々木)
2004/2/19 3/7協議会に向けて川西市教育委員会を訪問 (参加要請｡坂江)
2004/2/20 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (袷 :篠原会館) (木村 ･橋本 ･松下正和氏)
2004/2/20 第2回酒造組合文書調査 (石川)
2004/2/23 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
2004/2/24 第31回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･橋本 ･堀田 ･奥村)
2004/2/27 内閣府の ｢災害から文化遺産と地域をまもる検討委員会(第2回)｣ (奥村参加)
2004/3/1 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
2004/3/2 あいなマップサロン参加 (奥村 ･市沢 ･木村 ･橋本)､サロン終了後国営明石海峡公
園事務所側と会談｡
2004/3/2 第32回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･人見 ･橋本 ･堀田･奥村)
2004/3/2 ひなまつり@伊丹郷町館実施(3/7まで)
2004/3/3 篠原財産区有文書 (地図)整理作業 (於 :篠原会館) (木村)
2004/3/3 藍那マップサロン参加 (於神戸市勤労会館) (市揮 ･奥村 ･木村 ･橋本)
2004/3/6 ひなまつり@伊丹郷町館で､ ｢伊丹の酒造り｣と題して講演 (石川)
2004/3/7 第2回歴史文化をめぐる地域連携協議会 ｢自然災害から地域の歴史遺産を守る｣を開
催 (40機関､52名参加)
2004/3/8 芝切義寛氏所蔵文書(地図)再撮影 (於 ･神大六甲ホールロビー) (奥村 ･木村 ･橋
本 ･史料ネット堀田昌宏 ･村井)
2004/3/9 淡河下田家及び歳田神社調査 (石川 ･市沢 ･大国 ･奥村 ･木村 ･河野 ･添田 ･橋本 ･
村井 ･森田)
2004/3/11 富松神社でのまちづくり委員会の会合に参加 (後藤 ･村井)
2004/3/11 第33回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･村井 ･人見 ･橋本 ･堀田 ･市滞 ･奥村)
2004/3/12 神戸市文書館および史料ネット-木村分2003年度調査活動の概要を報告 (木村)
2004/3/15 芦屋市立美術博物館学芸員明尾氏と面談 (奥村 ･佐々木)
2004/3/16 猪名川通船他史料 (池田市立歴史民俗資料館所蔵 ｢蛸牛厘文庫｣)翻刻完了 (石川)
2004/3/16 第3回酒造組合文書調査 (石川)
2004/3/22 2003年度報告書の印刷について､興文堂の中村進也氏と打ち合わせ｡ (坂江)
2004/3/23 芝切義寛氏所蔵文書(地図)返却 (木村 ･橋本)
2004/3/24 震災資料の公開に関する検討委員会参加 (奥村 ･佐々木)
2004/3/25 神戸市市教委による淡河城発掘調査を見学 (坂江 ･木村)
2004/3/26 淡河パー トナーシップ事業の成果物として､webページのサンプルと下田家史料の目
録提出 (村井)
2004/3/26 第34回 ミー ティング (坂江 ･木村 ･佐々木 ･村井 ･橋本 ･市揮)
2004/3/30 大手前大学オープンリサーチセンターでの企画展を見学 (坂江)
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